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Ca llias, si tu vie ses por hi jos dos po tros o dos ter ne ros, ¿no
tra ta ría mos de po ner les al cui da do del un hom bre en ten di -
do, a quien pa gá se mos bien, pa ra ha cer los tan bue nos y her -
mo sos, cuan to pu die ran ser lo, y les die ra to das las bue nas
cua li da des que de bie ran te ner? ¿Y es te hom bre en ten di do,
no de be ría ser un buen pi ca dor y un buen la bra dor? Y pues -
to que tie nes por hi jos hom bres ¿Qué maes tros has re suel tos
dar les? ¿Qué hom bre co no ce mos que sea ca paz de dar lec -
cio nes so bre los de be res del hom bre y del ciu da da no?
Apo lo gía de Só cra tes.
Re fle xio nar so bre el ser hu ma no es re fle xio nar so -
bre el sen ti do de la exis ten cia del mis mo, el lu gar ocu pa do
por él en me dio del cos mos; re fle xio nar so bre el hom bre es
pre gun tar se, en con trar y trans for mar su pro pia exis ten cia;
pe ro es, so bre to do, bus car su per fec ción, la cual se rea li za en
la rea li dad y en con tac to con los otros se res hu ma nos.
En el pre sen te tra ba jo se pre sen ta de ma ne ra
bre ve, ras gos de las dis ci pli nas más in flu yen tes den tro de
la edu ca ción, co mo es el ca so de la bio lo gía, psi co lo gía,
pe da go gía y fi lo so fía, sien do vi tal el uni fi car las, pe ro sur -
ge la gran pre gun ta ¿có mo y en quien? la res pues ta se la irá
dan do en el de sa rro llo del tra ba jo.
La bio lo gía tie ne la gran vir tud de ha cer una
gran ex pli ca ción del ser hu ma no y lle gar a sus ba ses ge né -
ti cas, pe ro es ta des crip ción re sul ta in com ple ta al mo men -
to de com pren der el he cho edu ca ti vo pues lo he re di ta rio
no ago ta al am bien te o lo cul tu ral; de he cho, una de las fa -
len cias de la bio lo gía es ig no rar lo cul tu ral. 
Del mis mo mo do la psi co lo gía ha ce su apor te
con si de ran do el pro ce so de de sa rro llo del ser hu ma no,
ayu dan do de es te mo do a es ta ble cer di fe ren cias en los
pro ce sos de apren di za je y mo dos de apren di za je, pues to
que un ni ño que vi ve en la ca lle no po see rá las mis mas fa -
ci li da des de apren di za je que uno que vi ve en un ho gar
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bien con for ma do; su pun to frá gil es tá en que dar se en el
aná li sis de los com por ta mien tos y la his to ria per so nal que
“con di cio nan” el pro ce so de apren di za je. 
El tra ba jo de la fi lo so fía es ar duo pues de be ría
bus car el mo do de en la zar las cien cias, te nien do en cuen -
ta el que se bus ca ayu dar a dar un sen ti do a la vi da; es, so -
bre to do mos trar que la vi da va le la pe na ser vi vi da, en es -
te sen ti do se da im por tan cia a la ope ra ción pues es la par -
te per fec ti ble del ser.La edu ca ción des de la Bio lo gía
1.1 El hom bre co mo na tu ra le za
Em pe ce mos ha cien do un re cuen to de lo que
sig ni fi ca el tér mi no na tu ra le za des de su eti mo lo gía: es
aquel ám bi to en el cual unas co sas na cen de otras ina ca -
ba ble men te; pa ra Aris tó te les es aque llo que dis po ne de un
prin ci pio in ter no del acon te cer; en es te sen ti do, la na tu ra -
le za, se rá cos mos que sig ni fi ca ar mo nía.
Pa ra Ga li leo la na tu ra le za es con ce bi da co mo un
con jun to de re la cio nes cog nos ci bles ma te má ti ca men te,
en ton ces “la no ción de la na tu ra le za se con vier te en el co -
rre la to del co no ci mien to de las le yes que ob je ti van a los
mo vi mien tos as tra les co mo te rres tres”1. Pa ra Des car tes la
pa la bra na tu ra le za de sig na a la pro pia ma te ria y no só lo a
lo fí si co-quí mi co, si no a cuan to es ex ten so. De es tos mo dos
de con ce bir la na tu ra le za ve mos una cla ra opo si ción a la li -
ber tad, aun que es sen sa to cree que el ser hu ma no no pue -
de re la cio nar se a la na tu ra le za, pues el hom bre es más que
un pe da zo de Phy sis a pe sar de ser un ser de la na tu ra le za. 
De es ta ma ne ra el hom bre no pue de tras cen der
la na tu ra le za, tal vez es la he ren cia que he mos re ci bi do de
los grie gos, pues la na tu ra le za nos atra pa y nos que da mos
pri sio ne ros den tro de ella.
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1.2 In su fi cien cia de la Bio lo gía
La es pe cie hu ma na es el re sul ta do de fi lo ge nia2,
pe ro ca da in di vi duo hu ma no se ex pli ca des de su on to gé -
ne sis3; en es te sen ti do cual quier edu can do trae con si go
con duc tas fi lo ge né ti cas de mi llo nes de años pues la he -
ren cia se trans mi te a tra vés de los ge nes4; la he ren cia ge -
né ti ca de un in di vi duo se ob je ti va en el ce re bro hu ma -
no5, el cual otor ga ma yor im por tan cia a las ca pa ci da des
cog ni ti vas que a las sen so ria les y a las mo to ras, en cier ta
ma ne ra po de mos de cir que el pro ce so edu ca ti vo pa sa
por el sis te ma ner vio so (gra cias a él, se pue den per ci bir
los cam bios en el me dio in ter no y ex ter no, reac cio nar
an te los es tí mu los y rea li zar to dos los tra ba jos que ne ce -
si ta el or ga nis mo pa ra fun cio nar) del edu can do y del
edu ca dor. 
En es ta lí nea el hom bre “es or ga nis mo psi co bio -
ló gi co que se in te li ge a tra vés de la evo lu ción, de la ge né -
ti ca, del sis te ma ner vio so y de la en do cri no lo gía”6.
La he ren cia ase gu ra la ac ción, pe ro ja más de ter -
mi na qué ac ción; es de cir, la cul tu ra, la téc ni ca ayu dan al
hom bre a ser hom bre; de es te mo do la bio lo gía in flu ye en
la he ren cia pe ro no to tal men te en am bien te, pues lo bio -
ló gi co no des ci fra to tal men te el he cho an tro po ló gi co, ade -
más nin gu na cien cia tie ne de re cho so bre la vi da, pues la
bio lo gía con si de ra al hom bre co mo un con jun to de cé lu -
las, so bre las cua les se pue de in ter ve nir. La edu ca ción des de la Pe da go gía2.1 Pro ce sos edu ca ti vos
El pro ce so de edu ca ción for ma par te de la an -
tro po lo gía, por en de el ser hu ma no no pue de me nos que
edu car se, pues la he ren cia bio ló gi ca no nos dic ta del to do
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lo que te ne mos por ha cer, se ne ce si ta tam bién lo so cial y
so lo en tran do en so cie dad se en tra en la his to ria; ten ga -
mos en cuen ta lo si guien te: “el có di go ge né ti co es dis po -
ni bi li dad pa ra la edu ca ción so cia li za do ra”7; de lo que se
tra ta en edu ca ción, en cier to sen ti do, se ría trans mi tir ci vi -
li za ción crea da por el gru po hu ma no; el apren di za je se
lle va a ca bo pro por cio nan do in for ma cio nes pre ce den tes
de la ci vi li za ción, bus can do de es te mo do des per tar ac ti -
tu des y fa ci li tar ap ti tu des. 
La di ver si dad apa re ce al que rer ex pli car el pro -
ce so edu ca ti vo; han exis ti do tres mo de los: in na tis ta, re -
cep ti vo y aprio ris ta. 
- Re cep ti vos: tie ne co mo ba se el em pi ris mo, con si de -
ra que so mos una pá gi na en blan co al mo men to de
nues tro na ci mien to, so mos un con te ne dor que ne -
ce si ta ser lle na do de in for ma ción pro ve nien te del
ex te rior, se en cuen tran en es ta lí nea el ru so Pav lov
y el nor tea me ri ca no Ski ner. 
- In na tis ta: tie ne co mo ba se el ra cio na lis mo, se da
pri vi le gio a los co no ci mien tos que vi ven con no so -
tros al na cer; aquí se en cuen tra Pla tón, San Agus tín,
Des car tes; se sos tie ne asi mis mo que el de sa rro llo
hu ma no se en cuen tra en la in fluen cia que ejer ce el
com po nen te he re di ta rio. 
- Aprio ris ta: arran can de la fi lo so fía de Kant, del cual
va le te ner en cuen ta la si guien te afir ma ción: 
“Si bien es cier to que to do nues tro co no ci mien to
co mien za con la ex pe rien cia, es to no prue ba que to -
do él pro ven ga de la ex pe rien cia ...Po drá su ce der que
to do nues tro co no ci mien to…es té com pues to por lo
que per ci bi mos…y por aque llo que po ne nues tra
ca pa ci dad de co no cer”8; con es to se quie re de cir que
exis ten dos for mas de co no cer: por el in te lec to y por
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los sen ti dos, Kant une las dos ma ne ras: “A tra vés de
los sen ti dos, los ob je tos nos son da dos, mien tras que
a tra vés del in te lec to son pen sa dos”9.
2.2 In su fi cien cia de la pe da go gía
Re sul ta di fí cil ha cer una ex pli ca ción de la com -
ple ji dad hu ma na só lo con el fun cio na mien to de la ra zón,
o de la bio lo gía, pues no se de ja de la do los con te ni dos
mo ra les y más aun la obli ga ción mo ral. El sa ber, el ha cer
no son to do den tro de la edu ca ción; la so la ra zón no se -
ña la el sen ti do de la exis ten cia del hom bre. 
Qui zás la pe da go gía se ha cen tra do de ma sia do
en la re la ción en se ñan za-apren di za je, ca yen do en el mo -
de lo re cep ti vo; creer que el ni ño es “ho ja en blan co”es de -
jar de la do la po ten cia de la in te li gen cia; en cier to sen ti do,
los ac tos pri me ros no ne ce si tan ser apren di dos; en ton ces
a ve ces el pro ce so de apren di za je del ni ño pre ce de al pro -
ce so de en se ñan za apren di za je. La edu ca ción des de la Psi co lo gía
Al lle gar a es te pun to, es ne ce sa rio to mar en
cuen ta los di fe ren tes apor tes que ha da do la psi co lo gía ha -
cia la edu ca ción, me dian te las orien ta cio nes de di fe ren tes
es cue las psi co ló gi cas. 
3.1 Los Es truc tu ra lis tas
Sos te nían que las com ple jas ex pe rien cias men -
ta les eran en rea li dad es truc tu ras edi fi ca das con es ta dos
men ta les sim ples. “Se ba sa ban en la creen cia de que la mi -
sión pri me ra del psi có lo go era ex plo rar la es truc tu ra de la
con cien cia y for mu lar las le yes de su for ma ción”10; es de -
cir, bus ca los ele men tos del acon te cer psí qui co pa ra ac tuar
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so bre el com por ta mien to pa ra lue go mo di fi car lo y com -
pren der lo. 
3.2 Los fun cio na lis tas
No es ta ban de acuer do con el én fa sis es truc tu ra -
lis ta so bre los es ta dos men ta les, és tos se pre gun ta ban: ¿pa -
ra qué es la con cien cia? ¿Cuál es su fun ción? La pe da go gía
se en ri que ció y por pri me ra vez se ex pli can al gu nos pro -
ce sos co mo el apren di za je, la edu ca ción, el ol vi do, la me -
mo ria y las mo di fi ca cio nes de su com por ta mien to. 
3.3. Los psi coa na lis tas
Na cen hin ca pié en el pro ce so men tal del in cons -
cien te, pues era allí don de de bían bus car se las fuen tes pri -
ma rias de con flic tos y de sór de nes men ta les; su ma yor re -
pre sen tan te fue Freud. 
3.4 Los con duc tis tas
Sus téc ni cas de es tu dio son uti li za das en pri mer
lu gar con ani ma les, pe ro lue go son trans fe ri das al es tu dio
del pro ce der del hom bre; se in cli nan mar ca da men te ha cia
la fi sio lo gía y su ma yor apor te pa ra la psi co lo gía es el tra -
ba jo so bre los re fle jos con di cio na dos.
Po de mos ver que el es tu dio acer ca del ser hu ma -
no se par cia li za; en al gu nos se to ma en cuen ta el en tor no;
en otros no; en otro, se da prio ri dad a los sen ti dos, pe ro
de una u otra for ma se in ten ta dar un apor te, y de he cho
que la psi co lo gía ha ayu da do a des cri bir al ser hu ma no,
pe ro qui zás só lo se ha que da do en la ex pli ca ción de sus
com por ta mien tos los cua les se ori gi nan en el ce re bro. 
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La fi lo so fía de la edu ca ción
Uno de los ma yo res pro ble mas fi lo só fi cos y se
po dría de cir pe da gó gi cos por el he cho de cen trar su re fle -
xión so bre la per so na hu ma na y bus car la hu ma ni za ción
de la mis ma, es el sa ber si la vi da me re ce ser vi vi da, es de -
cir, ¿qué sen ti do tie ne nues tra vi da? Se ría és ta la lí nea de
de la fi lo so fía de la edu ca ción. “Ser edu ca do sig ni fi ca es tar
ajus ta dos a la vi da, te ner ma yor ca pa ci dad de apre ciar lo
que es la vi da, lo que ella pue de ofre cer y lo que la per so -
na, pue de a su vez, ofre cer a la to da la so cie dad”11. 
La edu ca ción, tie ne que lle var a la in te rio ri za -
ción, a res ca tar lo hu ma no de la per so na; es des cen der a lo
ín ti mo de nues tro ser, pe ro la his to ria nos mues tra que
exis te un gran in con ve nien te, la cien cia ac tual no nos per -
mi te ha cer una re fle xión acer ca del sen ti do de la vi da12,
da do que ca da vez de ja de la do al hom bre; pe ro qui zás no
só lo las cien cias so cia les han caí do en es te error, tal vez las
cien cias hu ma nas tam bién han su cum bi do en la con fu -
sión de ha blar so bre el hom bre sin sa ber qué es el hom bre
o ha cer una re fle xión del ser hu ma no sin el ser hu ma no. 
Del bre ve aná li sis rea li za do tan to a la bio lo gía,
psi co lo gía y pe da go gía, es ne ce sa rio re fle xio nar sobre
cuál de be ría ser el apor te de la fi lo so fía de la edu ca ción
den tro del pro ce so de hu ma ni za ción de la per so na; es to
equi va le a ha cer nos la pre gun ta que reu nía el ám bi to
cien tí fi co, éti co y re li gio so, ¿qué es el hom bre?, se tra ta
de una pre gun ta esen cial den tro del de sa rro llo fi lo só fi co
y pe da gó gi co, pues no se pue de ha cer nin gu na apli ca -
ción so bre aque llo que no se co no ce por los me nos en
sus di men sio nes bá si cas. 
No se tra ta so la men te de una pre gun ta que con -
cep tua li za o des cri be, si no que se tra ta de bus car uni ci dad,
pues la per so na es uni dad sus tan cial, y de ha cer una sín -
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te sis, de las dis ci pli nas ana li za das; se si gue en ton ces que la
edu ca ción de be te ner un sus ten to an tro po ló gi co (con ba -
ses de la me ta fí si ca) pe ro no se de be me nos pre ciar el va -
lor de la cien cia, hay que dar en ton ces un sus ten to cien tí -
fi co a la edu ca ción.
Vea mos a con ti nua ción cuá les son los ele men tos
cons ti tu ti vos de lo es pe cí fi ca men te hu ma no.
4.1.1 Ca pa ci dad in te lec ti va
Ven dría a ser la fa cul tad hu ma na pa ra pe ne trar
en la rea li dad, lle ván do nos al co no ci mien to de la ver dad;
nos ayu da a si tuar nos, pe ro el “el ac to de in te lec ción no es
tan so lo una ac ti vi dad men tal, si no tam bién un fac tor
cons ti tu ti vo en el co no ci mien to hu ma no”14, el ac to de in -
te lec ción or ga ni za y a su vez da una apre hen sión de re la -
cio nes y sig ni fi ca dos; en sín te sis, el ac to de in te lec ción es
un fac tor cons ti tu ti vo del co no ci mien to hu ma no. 
4.1.2 Li ber tad
Es uno de los va lo res más im por tan tes den tro de
la for ma ción de la per so na, la com pren sión ina de cua da de
la li ber tad ha ce de la per so na un ser su pre mo e in de pen -
dien te; de es to re sul ta que es ne ce sa rio rea li zar una vi sión
me ta fí si ca del hom bre, co mo ya lo men cio na mos an te -
rior men te, y de las co sas. La li ber tad re si de pro pia men te
en la vo lun tad, pe ro sin co no ci mien to de la ver dad no hay
li ber tad, en sín te sis la li ber tad de be ría te ner en cri te rio de
au to de ter mi na ción, pues su je to es el que pro yec ta y de fi -
ne sus ac cio nes. 
En con clu sión, si la li ber tad re si de en la vo lun -
tad, que es por na tu ra le za un ape ti to obe dien te de la ra -
zón, sí gue se que la li ber tad mis ma ha de ver sar, lo mis mo
que la vo lun tad, acer ca del bien, con for me con la ra zón. 
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La li ber tad se ejer ci ta en las re la cio nes con los
se res hu ma nos:
“La per so na se ma ni fies ta esen cial men te co mo
un ser úni co irre pe ti ble, do ta do de in te rio ri dad -au to con -
cien cia y li ber tad-, y des ti na do a la co mu nión, es de cir, es
un su je to que exis te cor po ral men te con otros en el mun -
do, pa ra rea li zar se con ellos en la his to ria... com pro me -
tién do se li bre men te fren te a los va lo res, fren te a las de más
per so nas y so bre to do fren te a Dios”15.
4.1.3 Tras cen den cia
La per so na, me dian te su in te li gen cia, pue de sa -
lir de sí mis ma y su pe rar los ni ve les in fra hu ma nos, es de -
cir, su pe rar la na tu ra le za pe ro no pa ra des pre ciar los o
con si de rar se aje na a ellos; los tras cien de, pe ro pa ra dar -
les ma yor va lor y sen ti do, en cier to sen ti do la tras cen -
den cia se de be tra tar en re fe ren cia al hom bre, pues es un
ni vel ín ti ma men te vi vi do. Se ha ce ne ce sa rio pues la exi -
gen cia de lo Tras cen den te, pues se sien te una in sa tis fac -
ción, la in sa tis fac ción im pli ca la au sen cia de al go o Al -
guien, pe ro que es ex te rior a mí, aun que pue da asi mi lar -
lo y ha cer lo mío. 
La exi gen cia de Dios no es otra co sa si no el au -
tén ti co ros tro de la exi gen cia de la tras cen den cia; en sín -
te sis la edu ca ción nos de be ayu dar a tras cen der al ser
Tras cen den te, pues ca da ser hu ma no lle va den tro de sí el
de seo ha cia el ser Su pre mo, de allí que una edu ca ción
que no pro pon ga al Tras cen den te, es una edu ca ción in -
com ple ta. 
4.2 El fin de la edu ca ción
“Cuan do se in quie re la fi na li dad de la edu ca -
ción, hay que pre gun tar esen cial y pri mor dial men te por el
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fin de la edu ca ción mis ma”16; pues to que la re fle xión no
va de sa pe ga da del hom bre se in fie re que la edu ca ción de -
be ría es tar uni da ha cia el fin del hom bre; di cho de otra
ma ne ra a la “per fec ción del hom bre”; o sea, a la po se sión
de sí mis mo. Pe ro la per fec ción del hom bre, tal co mo lo
se ña la San to To más, es do ble, pues la pri me ra es per fec -
ción en cuan to la co sa en su sus tan cia es per fec ta, y la se -
gun da es el fin lo que se va cons tru yen do; es de cir, la per -
so na es per fec ta pe ro tam bién es per fec ti ble, la per fec ción
se gun da so la men te se con si gue por me dio de la ope ra -
ción, pues es tá uni da a lo más in ti mo de la sus tan cia: Ope -
ra ri se qui tur es se et mo dus ope ran do mo dum es sen di17, el
hom bre ope ran do se per fec cio na por que ac tua li za sus po -
ten cias. És te de be ría ser uno de los fi nes de la edu ca ción:
ac tua li zar o for ma li zar las po ten cias del que rea li za el ac -
to del apren di za je, pe ro no só lo eso si no tam bién que se
de be or de nar al buen ejer ci cio de las ope ra cio nes, pues
hay ope ra cio nes que en vez de per fec cio nar al hom bre lo
van des tru yen do; no hay que de jar de la do que las ope ra -
cio nes in clu yen la ra cio na li za ción de la ex pe rien cia; en -
ton ces, el otro fin de la edu ca ción se ría bus car los me dios
pa ra que las ope ra cio nes sean hu ma nas. 
La ac ti vi dad edu ca ti va tie ne por fi na li dad la for -
ma ción cris tia na del hom bre o, pa ra ser más exac tos, la
for ma ción del hom bre cris tia no, es de cir, el fin de la edu -
ca ción es coo pe rar con la gra cia di vi na pa ra for mar al ver -
da de ro y per fec to cris tia no. 
Po de mos de cir tam bién que una pro pues ta edu -
ca ti va sin un ser tras cen den te es in com ple ta, pues es por
na tu ra le za que el ser hu ma no tie ne el de seo de un ser tras -
cen den te en el cual se en cuen tran to das las per fec cio nes y
so bre to do en quien es tá el bien su pre mo, pues nin gún ser
tras cen den te va en con tra de la dig ni dad del ser hu ma no;
al con tra rio, lo ayu da, pa ra dig ni fi car se y hu ma ni zar se.
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Pa ra lle gar a di cho ser se re quie re de in te rio ri -
dad; en es te sen ti do, la fi lo so fía de la edu ca ción es tá lla -
ma da a des per tar al ser hu ma no, so bre to do en sus as pec -
tos esen cia les de la vi da; no se tra ta de caer en un es pi ri -
tua lis mo, si no de al can zar una ar mo nía con el cos mos y
una in te gra ción con los de más se res de la na tu ra le za. 5. Con clu sio nes
- Tan to la bio lo gía, la psi co lo gía, la pe da go gía son
cien cias que han apor ta do en el pro ce so edu ca ti -
vo; sin em bra go, a pe sar de ha ber las ana li za do se -
pa ra da men te en el ac to edu ca ti vo se en cuen tran
uni das en el ser hu ma no, pues es él quien rea li za
el he cho edu ca ti vo. 
- La con cep ción en se ñan za apren di za je ha apor ta do
en el de sa rro llo edu ca ti vo, pe ro pa re ce que se ría
tiem po de cam biar lo; hay que ha cer un gi ro co per -
ni ca no en la edu ca ción, de be ría mos pa sar a com -
pren sión y ex pli ca ción, se ría res ca tar la dis po ni bi li -
dad de la men te pa ra el apren di za je. 
- El fin de la edu ca ción es la per fec ción de la “per fec -
ción se gun da”, es to equi va le a de cir: la edu ca ción es
la en car ga da de per fec ción al ser hu ma no. En ton -
ces, no só lo de tra ta de lle nar va cíos en el in te lec to
o ac tua li zar co no ci mien tos pa sa dos, si no de hu ma -
ni zar la vi da del ser hu ma no. 
- El per so na lis mo nos ayu da en dos sen ti do: lle gar
ha cia el ser tras cen den te lo cual pro vo ca fi de li dad y
com pro mi so, pues acer car se el mis te rio es sa lir de
las es fe ras del “es pa cio tiem po”; pe ro se lo rea li za
den tro del es pa cio y el tiem po; el se gun do sen ti do
es que re cu pe ra el va lor cen tral, la per so na co mo la
que eje cu ta el pro ce so de ope ra ción pa ra lle gar a la
hu ma ni za ción. 
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